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Memo Agrocadenas  
 
El comercio agrícola de Colombia con Venezuela al  20011 
 
Las cifras del comercio agrícola y agroindustrial de Colombia con Venezuela señalan que 
en el 2001 la balanza fue por cuarto año consecutivo favorable para Colombia.  En el 
2001, Colombia  exportó hacia Venezuela bienes agropecuarios y agroindustriales por 
397.4 millones de dólares y realizó importaciones por 122.5 millones de dólares. La 
balanza resultante ascendió a 274.9 millones de dólares que se compara favorablemente 
con saldos, también positivos, por 129.9 millones de dólares en 2000, 86.6 millones  de 
dólares en 1999  y 101.1 millones de dólares en 1998. 
 
Los principales capítulos favorables para Colombia fueron, en su orden, azúcar (capítulo 
17), lácteos (4), grasas y aceites (15), hortalizas (7), flores (6), carnes (2) y animales vivos 
(1).  Por su parte, los capítulos más favorables a Venezuela fueron, en su orden, tabaco 
(24),  los alimentos para animales (23), bebidas (22), cereales (10), semillas oleaginosas 
(12), preparaciones de carne (16) y frutas (8). 
 
El gobierno de Venezuela continúa adoptando mediadas restrictivas al comercio de varios 
productos agropecuarios, extendiendo, en algunos casos, estas medidas a Colombia. El 
caso mas sobresaliente es la aplicación del régimen de salvaguardias de la normatividad 
andina a las importaciones de aceites y grasas, que consiste en la aplicación de licencias 
previas y la fijación de un arancel de 29% para trece (13) partidas arancelarias del 
capítulo 15, grasas y aceites2. Las restricciones sanitarias y otros controles 
administrativos,  como las franjas de precios impuestas a las importaciones de productos 
textiles, continuarán afectando el comercio bilateral.  
 
Es importante tener en cuenta el comportamiento cambiario y su relación con los flujos de 
comercio bilaterales. Mientras que Colombia devaluó su moneda desde 1998, Venezuela, 
por el contrario, la sostuvo administrativamente en estos años. Las recientes medidas 
devaluacionistas del gobierno venezolano, al permitir la flotación del bolívar, afectarán el 
comercio bilateral, sobre todo mientras dure el traslado de ésta devaluación hacia los 
precios internos. En el más largo plazo, hay que considerar que Venezuela se ha 
consolidado como un importador neto de productos agrícolas  y agroindustriales y que 
continuará siendo un mercado potencial para la agricultura de Colombia.  
 
Se anexa la siguiente información:  
 
1. Balanza comercial con Venezuela para los capítulos 1 al 24 más 52 del arancel 
armonizado.  
                                               
1 Este análisis se basa en los capítulos del arancel armonizado 1 al 24  más el 52. No coincide con el 
denominado “ámbito OMC” pues aquí se incluye el capítulo 3, pesca, y todos los productos textiles del 
capítulo 52, algodón, y no tiene en cuenta los productos agrícolas de los capítulos 29, 33, 35, 38, 41, 43, 50, 
51 y 53. Sin embargo, la información  que aquí se presenta es una muy buena aproximación al comercio 
agrícola y agroindustrial entre Colombia y Venezuela. 
 
2 Ver el análisis de las políticas de Venezuela para la cadena de oleaginosas en: 
  http://www.agrocadenas.gov.co/oleaginosas/oleaginosas_p_venezuela.htm 
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2. Productos de exportación de Colombia a Venezuela superiores a 100.000 dólares 
3. Productos de importación desde Venezuela superiores a 100.000 dólares 
4. Gráficos de las tasas de cambio en Colombia y Venezuela.  
 
Abril de 2002. Contacto: agrocadenas@iica.org.co 
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Comercio de Colombia con Venezuela 
Total capítulos 1 al 24 más el 52 
(Miles de dólares) 
 
Año Exportaciones Importaciones Valor Agropecuario
1991 137,409 11,675 125,734
1992 155,916 54,702 101,214
1993 124,417 101,141 23,276
1994 111,155 147,634 -36,479
1995 219,600 218,619 981
1996 169,436 208,315 -38,879
1997 144,041 210,546 -66,505
1998 302,295 201,147 101,148
1999 233,229 146,634 86,595
2000 258,368 128,504 129,864


































Fuente: DANE - DIAN, cálculos Observatorio Agrocadenas.  
 
Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 1: Animales vivos 
(Miles de dólares) 
Año Exportaciones Importaciones Valor Animales vivos
1991 28,898 99 28,799
1992 21,061 258 20,803
1993 2,626 1,421 1,205
1994 240 20,425 -20,185
1995 10,932 927 10,005
1996 1,486 13,183 -11,697
1997 8,864 3,079 5,785
1998 65,915 1,661 64,254
1999 8,992 441 8,551
2000 5,723 492 5,231




































Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 2: Carnes y despojos comestibles 
(Miles de dólares) 
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Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 3: Pescados y crustáceos 




Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 4: Lácteos, huevos y miel 
(Miles de dólares) 
 
 
Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 5: Demás productos de origen animal 
(Miles de dólares) 
 
Año Exportaciones Importaciones Valor Carnes y despojos comestibles
1991 31,880 138 31,742
1992 10,315 3,344 6,971
1993 564 6,982 -6,418
1994 0 11,702 -11,702
1995 3,650 7,298 -3,648
1996 2,219 17,323 -15,104
1997 718 14,091 -13,373
1998 5,872 2,247 3,625
1999 1,897 169 1,728
2000 1,918 60 1,858






























Año Exportaciones Importaciones Valor Pescados
1991 1,408 52 1,356
1992 32 1,059 -1,027
1993 3,171 4,802 -1,631
1994 243 8,082 -7,839
1995 1,513 8,830 -7,317
1996 1,492 8,174 -6,682
1997 78 6,170 -6,092
1998 906 6,127 -5,221
1999 563 1,803 -1,240
2000 1,048 149 899






























Año Exportaciones Importaciones Valor Lácteos, huevos y miel
1991 3,471 35 3,436
1992 2,640 960 1,680
1993 2,378 1,444 934
1994 2,785 1,184 1,601
1995 11,627 1,355 10,272
1996 1,823 6,336 -4,513
1997 7,126 8,929 -1,803
1998 8,103 8,529 -426
1999 21,943 2,855 19,088
2000 33,343 1,161 32,182
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Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 6: Plantas vivas y floricultura 
(Miles de dólares) 
 
 
Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 7: Hortalizas 
(Miles de dólares) 
 
 
Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 8: Frutas 
(Miles de dólares) 
 
Año Exportaciones Importaciones Valor Demás productos de origen animal
1991 32 466 -434
1992 34 678 -644
1993 20 1,168 -1,148
1994 1 1,139 -1,138
1995 675 697 -22
1996 563 647 -84
1997 21 1,519 -1,498
1998 87 1,281 -1,194
1999 66 443 -377
2000 50 611 -561

































Año Exportaciones Importaciones Valor Plantas vivas y floricultura
1991 138 0 138
1992 215 31 184
1993 877 0 877
1994 737 0 737
1995 919 0 919
1996 616 0 616
1997 881 0 881
1998 2,688 0 2,688
1999 4,647 122 4,525
2000 10,211 0 10,211






























Año Exportaciones Importaciones Valor Hortalizas
1991 18,253 1,170 17,083
1992 27,838 478 27,360
1993 19,618 57 19,561
1994 23,271 446 22,825
1995 24,435 2,973 21,462
1996 11,617 2,761 8,856
1997 4,654 1,921 2,733
1998 8,074 1,913 6,161
1999 25,441 1,084 24,357
2000 35,045 231 34,814
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Año Exportaciones Importaciones Valor Frutas
1991 964 2,232 -1,268
1992 2,190 2,160 30
1993 1,680 2,268 -588
1994 385 3,137 -2,752
1995 247 22,629 -22,382
1996 315 12,739 -12,424
1997 560 7,478 -6,918
1998 741 5,474 -4,733
1999 597 3,261 -2,664
2000 522 2,166 -1,644

































Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 9: Café, té y especias 
(Miles de dólares) 
 
 
Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 10: Cereales 
(Miles de dólares) 
 
 
Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 11: Productos de la molinería 
(Miles de dólares) 
Año Exportaciones Importaciones Valor Café y especias
1991 77 5 72
1992 5 84 -79
1993 58 39 19
1994 40 3 37
1995 44 0 44
1996 13 98 -85
1997 0 100 -100
1998 0 24 -24
1999 1 1 0
2000 8 0 8































Año Exportaciones Importaciones Valor Cereales
1991 1,032 259 773
1992 520 16,096 -15,576
1993 671 21,646 -20,975
1994 456 12,874 -12,418
1995 312 38,813 -38,501
1996 30 12,777 -12,747
1997 238 13,223 -12,985
1998 839 30,376 -29,537
1999 264 8,573 -8,309
2000 328 12,377 -12,049
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Año Exportaciones Importaciones Valor Productos de la molineria
1991 0 120 -120
1992 2,536 1,105 1,431
1993 24 1,869 -1,845
1994 545 3,791 -3,246
1995 307 1,999 -1,692
1996 142 5,139 -4,997
1997 129 6,277 -6,148
1998 280 4,762 -4,482
1999 318 2,373 -2,055
2000 2,475 1,974 501




































Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 12: Semillas y frutos oleaginosos 
(Miles de dólares) 
 
 
Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 13: Gomas, resinas y demás jugos y extractos 
(Miles de dólares) 
 
 
Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 14: Materias trenzables 
(Miles de dólares) 
Año Exportaciones Importaciones Valor Semillas y frutos oleaginosos
1991 458 1,512 -1,054
1992 475 5,841 -5,366
1993 475 19,887 -19,412
1994 246 16,556 -16,310
1995 581 17,135 -16,554
1996 957 24,801 -23,844
1997 857 32,354 -31,497
1998 594 21,754 -21,160
1999 1,102 7,077 -5,975
2000 916 15,956 -15,040































Año Exportaciones Importaciones Valor Gomas, resinas y demás jugos y extractos
1992 0 12 -12
1993 0 0 0
1994 0 2 -2
1995 34 0 34
1996 3 0 3
1997 4 0 4
1998 14 0 14
1999 21 6 15
2000 15 0 15
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Año Exportaciones Importaciones Valor Materias trensables
1991 75 0 75
1992 68 13 55
1993 0 0 0
1994 165 89 76
1995 79 0 79
1996 23 0 23
1997 0 15 -15
1999 14 0 14
2000 17 0 17































Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 15: Grasas y aceites animales o vegetales 
(Miles de dólares) 
 
 
Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 16: Preparaciones de cárnicos 
(Miles de dólares) 
 
 
Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 17: Azúcares y artículos de la confitería 
(Miles de dólares) 
Año Exportaciones Importaciones Valor Grasas y aceites animales o vegetales
1991 1,465 265 1,200
1992 3,470 295 3,175
1993 2,009 386 1,623
1994 5,778 390 5,388
1995 13,091 2,806 10,285
1996 9,918 2,357 7,561
1997 12,238 3,365 8,873
1998 6,344 3,585 2,759
1999 23,829 7,174 16,655
2000 45,514 4,953 40,561



































Año Exportaciones Importaciones Valor Preparaciones de cárnicos
1991 7 429 -422
1992 3 1,757 -1,754
1993 91 2,904 -2,813
1994 182 3,627 -3,445
1995 1,821 4,454 -2,633
1996 681 2,676 -1,995
1997 3 3,676 -3,673
1998 90 4,001 -3,911
1999 0 1,551 -1,551
2000 4 1,490 -1,486
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Año Exportaciones Importaciones Valor Azúcares y artículos de confitería
1991 16,051 110 15,941
1992 42,122 1,697 40,425
1993 62,757 3,363 59,394
1994 47,598 15,715 31,883
1995 80,240 26,031 54,209
1996 64,225 3,479 60,746
1997 48,352 1,361 46,991
1998 143,544 1,164 142,380
1999 80,257 727 79,530
2000 56,601 862 55,739



































Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 18: Cacao y sus preparaciones 
(Miles de dólares) 
 
 
Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 19 Preparaciones a base de cereales 
(Miles de dólares) 
 
 
Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 20: Preparaciones de hortalizas, frutas y otros 
(Miles de dólares) 
Año Exportaciones Importaciones Valor Cacao y sus preparaciones
1991 68 0 68
1992 1,102 0 1,102
1993 437 379 58
1994 693 8 685
1995 2,440 2,409 31
1996 2,431 332 2,099
1997 2,283 1,456 827
1998 2,795 1,861 934
1999 2,325 1,403 922
2000 3,013 2,905 108


































Año Exportaciones Importaciones Valor Preparaciones a base de cereales
1991 51 4 47
1992 574 1,987 -1,413
1993 630 8,411 -7,781
1994 2,153 14,123 -11,970
1995 7,209 19,086 -11,877
1996 15,243 20,581 -5,338
1997 14,627 19,606 -4,979
1998 17,329 15,172 2,157
1999 14,492 11,409 3,083
2000 18,411 10,268 8,143
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Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 21: Preparaciones de hortalizas diversas 
(Miles de dólares) 
 
 
Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 
(Miles de dólares) 
 
 
Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 23: Residuos y preparaciones para animales 
(Miles de dólares) 
Año Exportaciones Importaciones Valor
Preparaciones de hortalizas, frutas y otros
1991 206 4 202
1992 412 794 -382
1993 541 1,630 -1,089
1994 364 2,806 -2,442
1995 857 3,329 -2,472
1996 704 3,736 -3,032
1997 2,498 5,540 -3,042
1998 5,205 5,606 -401
1999 7,544 4,013 3,531
2000 8,589 4,064 4,525

































Año Exportaciones Importaciones Valor Preparaciones de hortalizas diversas
1991 984 1,244 -260
1992 1,801 3,682 -1,881
1993 1,675 6,708 -5,033
1994 4,289 8,008 -3,719
1995 2,492 12,406 -9,914
1996 2,283 10,472 -8,189
1997 3,439 13,416 -9,977
1998 5,803 17,758 -11,955
1999 16,655 13,542 3,113
2000 14,141 6,900 7,241






























Año Exportaciones Importaciones Valor Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres
1991 190 81 109
1992 122 377 -255
1993 843 938 -95
1994 1,085 3,701 -2,616
1995 2,357 25,914 -23,557
1996 2,015 35,337 -33,322
1997 2,990 33,992 -31,002
1998 2,803 23,420 -20,617
1999 2,752 17,761 -15,009
2000 4,021 10,715 -6,694
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Año Exportaciones Importaciones Valor Residuos y desperdicios
1991 675 3,300 -2,625
1992 802 8,402 -7,600
1993 369 5,229 -4,860
1994 345 4,194 -3,849
1995 106 4,455 -4,349
1996 84 7,781 -7,697
1997 31 10,642 -10,611
1998 82 12,758 -12,676
1999 444 12,402 -11,958
2000 955 15,954 -14,999

































Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 24: Tabaco 
(Miles de dólares) 
 
 
Comercio de Colombia con Venezuela 
Capítulo 52: Algodón 
(Miles de dólares) 
 
Año Exportaciones Importaciones Valor Algodón
1991 30,860 146 30,714
1992 37,291 3,566 33,725
1993 22,116 9,586 12,530
1994 18,844 15,296 3,548
1995 51,691 13,933 37,758
1996 47,834 15,591 32,243
1997 30,798 14,554 16,244
1998 21,995 16,576 5,419
1999 14,858 4,222 10,636
2000 13,153 3,445 9,708



































Fuente: DANE - DIAN, cálculos Observatorio Agrocadenas. 
Año Exportaciones Importaciones Valor Tabaco y sucedáneos del tabaco
1991 166 4 162
1992 288 26 262
1993 787 24 763
1994 710 336 374
1995 1,941 1,140 801
1996 2,719 1,995 724
1997 2,652 7,782 -5,130
1998 2,192 15,098 -12,906
1999 4,207 44,222 -40,015
2000 2,347 31,771 -29,424
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Anexo 2.  Lista de exportaciones agrícolas y agroindustriales de Colombia a  
Venezuela por valores mayores a cien mil dólares. 
Descripción Arancel 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Total 169,437,624 144,041,579 302,280,721 233,221,796 258,368,648 397,403,319
LOS DEMAS AZUCARES EN BRUTO SIN ADICION DE AROMATIZANTE NI COLORANTE, DE CA¾A.1701119000 47,039,359 35,393,176 104,585,647 47,203,251 24,470,717 84,278,310
LAS DEMAS LECHES EN POLVO, GRANULOS O DEMAS FORMAS SOLIDAS   SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS SUPERIOR O IGUAL AL 26%0402211900 2,113,604 16,036,615 16,996,339 37,035,470
BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS , INCLUSO RECUBIERTOS DE AZUCAR.1704901000 7,196,150 9,152,958 16,411,752 21,321,536 24,085,222 30,127,682
LAS DEMAS MEZCLAS O PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES O VEGETALES  O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO, EXCEPTO LAS GRASAS Y ACEITES ALIMENTICIOS Y SUS FRACCIONES, DE LA  PARTIDA1517900000 2,798,277 353,592 318,258 10,087,977 27,387,584 19,956,581
LECHE EN POLVO, GRANULOS O DEMAS FORMAS SOLIDAS,SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE, CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS SUPERIOR O IGUAL AL 26% EN PESO, SOBRE PRODUCTO SECO.EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO, INFERIOR0402211100 73,440 514,022 11,247,343
LAS DEMAS RAICES DE ARRURUZ O SALEP, AGUATURMAS Y RAICES Y TUBERCULOS   SIMILARES   RICOS  EN FECULA O INULINA, FRESCOS,REFRIGERADOS, CONGELADOS O SECOS, INCLUSO TROCEADOS O EN "PELLETS", MEDULA DE SAGU.0714900000 69,110 52,206 346,845 5,893,053 5,555,091 11,053,140
ROSAS, FRESCAS 0603104000 408,237 450,804 708,851 1,946,520 5,199,040 10,815,575
GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE), BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS.1905300000 9,569,138 7,278,354 6,898,814 6,732,038 6,681,833 10,750,255
GALLOS Y GALLINAS VIVOS 0105110000 620,116 796,180 2,748,961 4,881,465 5,580,182 10,240,402
HUEVOS DE AVE CON CASCARA PARA INCUBAR. 0407001000 823,909 5,792,273 3,668,010 1,988,621 4,396,106 9,753,636
LAS DEMAS PAPAS (PATATAS), FRESCAS O REFRIGERADAS. 0701900000 6,600,378 3,224,682 2,505,700 5,295,699 13,617,156 8,515,653
CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA DESHUESADA, CONGELADA.0202300000 1,995,650 148,500 708,963 88,814 1,344,860 6,839,053
LECHE EVAPORADA, SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. 0402911000 593,956 2,153,293 6,821,443
LOS DEMAS FRIJOLES DE LAS ESPECIES VIGNA MUNGO HEPPER O VIGNA RADIATA.0713319000 4,123,661 423,780 3,403,900 12,178,941 6,511,640 6,790,036
LOS DEMAS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES,INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE.1511900000 335,456 283,237 379,630 709,778 6,741,306 6,638,339
MARGARINA, CON EXCLUSION DE LA MARGARINA LIQUIDA. 1517100000 2,356,224 3,627,232 2,549,432 4,336,275 5,485,367 5,665,476
CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, DESHUESADA FRESCA O REFRIGERADA.0201300000 154,230 5,634,206
LOS DEMAS ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA. 0102909000 657,768 7,999,964 63,068,951 3,055,251 5,210,867
LOS DEMAS CLAVELES. 0603101099 122,586 274,069 1,730,077 2,074,110 3,435,934 5,151,285
POLVOS PARA LA PREPARACION DE BUDINES, CREMAS, HELADOS, POSTRES, GELATINAS Y SIMILARES.2106901000 19,208 42,415 1,480,375 4,935,595 4,997,564 4,675,147
CHOCOLATES EN BLOQUES, TABLETAS O BARRAS SIN RELLENAR. 1806320000 235,954 304,392 209,183 600,924 1,175,239 4,377,332
TEJIDOS TE¥IDOS DE ALGODON, DE LIGAMENTO SARGA INCLUIDO EL CRUZADO DE CURSO INFERIOR, O IGUAL A 4 CON UN CONTENIDO DE ALGODON, SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 G/M2.5209320000 12,994,091 11,305,844 9,121,092 4,572,951 4,146,517 3,931,749
LAS DEMAS AGUAS, Y DEMAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, EXCEPTO LOS JUGOS DE FRUTAS  U OTROS FRUTOS O DE HORTALIZAS DE LA PARTIDA NUMERO 20.09.2202900000 358,713 1,563,340 3,885,236
ACEITE DE PALMA EN BRUTO. 1511100000 2,464,205 3,711,440 101,180 417,136 2,080,504 3,754,100
JARABE DE GLUCOSA. 1702302000 281,618 1,753,951 3,870,305 3,712,333 3,173,526 3,713,734
LECHE  MATERNIZADA O HUMANIZADA ACONDICIONADA PARA LAVENTA AL POR MENOR.1901101000 949,653 869,703 229,824 177,581 3,377,161 3,544,047
CHICLES Y DEMAS GOMAS DE MASCAR, RECUBIERTOS DE AZUCAR 1704101000 578,512 747,789 961,795 1,441,027 2,408,688 3,512,426
PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS. 2104101000 337,625 1,108,729 1,010,076 1,967,903 3,418,394
TEJIDOS DE MEZCLILLA ("DENIM") CON UN CONTENIDO DE ALGODON, SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 G/ M2.5209420000 10,441,986 9,492,641 6,304,745 4,390,685 3,995,740 3,232,546
LOS DEMAS QUESOS CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR O IGUAL AL 46% PERO INFERIOR AL 55% ENPESO.0406903000 154,474 1,538,095 3,122,810
LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS.2106909090 258,680 451,269 230,756 579,751 1,316,739 3,001,248
LOS DEMAS CHOCOLATES Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO.1806900000 1,179,523 1,066,594 886,025 993,874 710,608 2,920,958
LOS DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA PASTELERIA O GALLETERIA, INCLUSO CO ADICION DE CACAO, HOSTIAS,  SELLOS CIOS DEL TIPO DE LOS USADOS PARA ME DICAMENTOS, ALMIDON O FECULA,  EN HOJAS Y PRODUCTOS SIMILARES.1905900000 2,627,211 4,280,496 8,225,184 5,404,965 6,300,165 2,778,366
LOS DEMAS CHICLES Y DEMAS GOMAS DE MASCAR INCLUSO RECUBIERTOS DE AZUCAR1704109000 182,264 249,558 1,692,882 1,488,500 2,647,397
LAS DEMAS FLORES Y CAPULLOS. 0603109000 61,746 117,095 173,984 500,634 1,203,930 2,619,671
GRASAS Y ACEITES, VEGETALES Y SUS FRACCIONES, PARCIAL O TOTALMENTE HIDROGENADOS, INTERESTERIFICADOS, REESTERIFICADOS O ELAIDINIZADOS, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN PREPARAR DE OTRO MODO.1516200000 199,614 1,410,930 1,614,532 5,366,606 2,773,392 2,461,418
SALSA  MAYONESA. 2103901000 48,586 356,308 331,539 906,913 2,360,551
CARNE DE BOVINOS EN CANALES O MEDIAS CANALES, FRESCA O REFRIGERADA.0201100000 313,910 4,960,128 1,298,760 2,326,459
CHANCACA (PANELA, RASPADURA). 1701111000 75,204 171,400 24,222 79,388 112,670 2,100,126
PAPAS (PATATAS) PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO ENVINAGRE O EN ACIDO ACETICO), SIN CONGELAR EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06.2005200000 314,205 1,779,224 4,589,574 6,698,936 7,687,340 1,629,053
RON Y DEMAS AGUARDIENTE DE CA¥A. 2208400000 1,371,689 1,816,290 2,015,976 2,249,622 1,565,330 1,543,084
LECHE CONDENSADA. 0402991000 48,488 1,443,330
LECHE Y NATA (CREMA) CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, SUPERIOR AL 6%, SIN CONCENTRAR, SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO ENDULCORANTE.0401300000 602,154 798,673 1,033,090 1,360,536 905,116 1,404,508
PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO.1904100000 881,127 822,402 934,350 1,288,730 934,652 1,338,820
PREPARACIONES COMPUESTAS CUYO GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO SEA INFERIOR  O  IGUAL  AL  0,5%  D VOL.,.PARA  LA ELABORACION DE BEBIDAS.2106902000 383,063 791,355 5,123 230,324 1,608,320 1,269,702
LOS DEMAS QUESOS CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR O IGUAL AL 36% PERO INFERIOR AL 46% EN PESO0406902000 4,686 423,830 1,255,431
LAS DEMAS LEVADURAS VIVAS. 2102109000 2,300 39,268 274,506 857,668 1,174,458 1,247,520
CACAO EN POLVO CON ADICION DE AZUCAR  U OTRO EDULCORANTE. 1806100000 580,964 730,678 1,014,741 593,733 850,729 1,223,836
LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE O ALCOHOL.2008999000 67 4,366 4,790 8,519 944,540
CONDIMENTOS Y SAZONADORES, COMPUESTOS. 2103902000 79,066 152,178 630,727 656,493 707,223 911,263
LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTOS DE MALTA, QUE NO CONTENGAN  CACAO  O CON UN CONTENIDO DE CACAO  INFERIOR AL 40% EN PESO CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DES-1901909000 1,138,676 1,244,129 1,030,306 891,858 999,939 852,631
EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAF¥. 2101110000 1,330,221 1,133,524 1,335,104 7,384,008 786,820 825,134
HILADOS RETORCIDOS O CABLEADOS, DE FIBRAS PEINADAS DE ALGODON, DE TITULO SUPERIOR O IGUAL A 714,29 DTEX POR HILO SENCILLO (INFERIOR O IGUAL AL NUMERO METRICO 14 POR HILO SENCILLO) CON UN CONTENIDO DE ALGODON SUPERIOR O IGUAL AL5205410000 43,743 209,555 813,181
LOS DEMAS MUSGOS Y LIQUINES FRESCOS. 0604910000 128 107,913 805,978
GRA¥ONES Y SEMOLA DE MAIZ 1103130000 3,902 775,558 754,975
LAS DEMAS LECHES Y NATAS EN POLVO, GRANULOS O DEMAS FORMAS SOLIDAS,CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE,CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 1,5% EN PESO0402109000 114,912 243,570 750,659
MEZCLAS Y PASTAS PARA LA PREPARACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PASTELERIA O GALLETERIA, DE LA PARTIDA 19.05.1901200000 73,345 2,339 12,297 78,740 711,365
LAS DEMAS PREMEZCLAS  UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES.2309902000 12,450 72,078 375,120 923,628 695,808
VERMUT Y DEMAS VINOS DE UVAS FRESCAS PREPARADOS CON PLANTAS O SUSTANCIAS AROMATICAS, EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2L2205100000 120,505 486,140 441,675 117,780 333,000 666,000
LOS DEMAS PATOS, GANSOS Y PINTADAS, DE LAS ESPECIES DOMESTICAS, VIVOS ,DE PESO INFERIOR O IGUAL A 185 G.0105190000 645,764
TEJIDOS DE ALGODON TE¥IDOS, DE LIGAMENTO SARGA INCLUIDO EL CRUZADO DE CURSO INFERIOR O IGUAL A 4, 4, MEZCLADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, CON UN CONTENIDO DE ALGODON, INFERIOR A 85% EN PESO,5211320000 612,185
CA¥A DE AZUCAR FRESCA, REFRIGERADA, CONGELADA O SECA. 1212920000 567,614 736,576 556,916 893,008 738,078 603,843
LAS DEMAS PREPARACIONES  BIEN EN BLOQUES O BARRAS CON PESO SUPERIOR A 2 KG BIEN EN FORMA LIQUIDA O PASTOSA, O EN POLVO, GRANULOS O FORMAS SIMILARES EN RECIPIENTES O ENVASES INMEDIATOS CON UN CONTENIDO SUPERIOR A 2 KG DE CACAO.1806200000 263,280 785 3,300 81,817 182,456 553,150
CEBOLLAS Y CHALOTES FRESCOS O REFRIGERADOS. 0703100000 618,602 848,604 28,650 1,273,889 6,929,102 533,255
LOS DEMAS QUESOS Y REQUESONES. 0406909000 15,413 39,963 789,479 521,405
TEJIDOS BLANQUEADOS DE ALGODON, DE LIGAMENTO SARGA INCLUIDO EL CRUZADO DE CURSO INFERIOR O IGUAL A 4 CON UN CONTENIDO DE ALGODON, SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 G/ M2.5209220000 195,857 543,415 755,758 1,015,912 791,654 474,617
TABACO NEGRO SIN DESVENAR O DESNERVAR. 2401101000 110,849 23,103 486,029 1,646,570 860,006 473,720
LAS DEMAS YEMAS DE HUEVO DE AVE, SECAS, FRESCAS, COCIDAS CON AGUA O AL VAPOR.0408190000 460,463
LOS DEMAS ACEITES DE MAIZ Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE.1515290000 72,348 58,740 445,764
HILADOS SENCILLOS DE FIBRAS SIN PEINAR DE ALGODON,DE TITULO INFERIOR A 714.29 DTEX PERO SUPERIOR O IGUAL A 232.56 DTEX (SUPERIOR AL  NUMERO  METRICO 14 PERO INFERIOR O  IGUAL AL  NUMERO  METRICO 43), CON UN CONTENIDO DE ALGODON5205120000 828,842 1,116,053 631,012 291,691 429,7 0 411,376
POLVOS PARA HORNEAR PREPARADOS. 2102300000 126,210 350,831 428,996 400,092
LOS DEMAS PURES Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS, OBTENIDOS POR COCCION, INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR  U OTRTOS EDULCORANTES.2007999200 372 223 40,405 244,315 378,015  
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Anexo 3. Lista de importaciones agrícolas y agroindustriales de Colombia desde 
Venezuela por valores mayores a cien mil dólares.  
Descripción Arancel 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Total general 208,329,260 210,565,028 201,175,967 146,660,001 128,494,931 127,674,730
CIGARRILLOS DE TABACO RUBIO. 2402202000 1,966,652 7,695,667 15,094,792 44,219,266 31,770,410 31,391,273
LAS DEMAS PREMEZCLAS  UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES.2309902000 3,382,454 4,968,955 6,102,939 9,349,747 13,654,437 23,494,911
CERVEZA DE MALTA. 2203000000 15,613,890 16,621,459 14,246,000 9,812,295 7,153,278 20,623,024
HARINA DE HABAS (POROTOS,FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA (SOYA). 1208100000 23,300,295 31,082,719 20,981,173 7,017,086 15,957,430 6,164,444
ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO.1006300000 452,339 1,843,015 7,941,284 791 10,211,109 3,860,324
MECHAS DE ACETATO DE CELULOSA PA_ RA FABRICAR FILTROS DE CIGARRILLO5502001000 3,774,410
GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE), BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS.1905300000 4,934,332 4,493,596 4,681,445 4,076,970 3,872,618 3,363,303
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTROS EDULCORANTES.2007100000 1,100,463 2,541,144 4,217,706 3,585,891 3,715,782 2,838,690
SALSA  MAYONESA. 2103901000 2,645,153 3,993,751 4,449,779 3,971,036 2,813,982 2,595,581
TEJIDOS DE MEZCLILLA ("DENIM") CON UN CONTENIDO DE ALGODON, SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 G/ M2.5209420000 13,713,386 11,112,273 12,001,941 2,917,741 2,767,175 1,824,845
MARGARINA, CON EXCLUSION DE LA MARGARINA LIQUIDA. 1517100000 1,774,965 3,101,763 3,388,242 3,548,704 3,040,762 1,796,046
LOS DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA PASTELERIA O GALLETERIA, INCLUSO CO ADICION DE CACAO, HOSTIAS,  SELLOS CIOS DEL TIPO DE LOS USADOS PARA ME DICAMENTOS, ALMIDON O FECULA,  EN HOJAS Y PRODUCTOS SIMILARES.1905900000 5,691,266 6,786,625 7,165,382 4,654,295 4,076,537 1,677,752
"KETCHUP"  Y  DEMAS  SALSAS  DE TOMATE. 2103200000 1,829,752 1,912,104 2,373,975 1,502,677 1,696,694 1,302,289
PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO.1904100000 3,493,521 2,865,897 2,172,006 1,884,402 1,595,137 1,275,080
HARINA DE MAIZ. 1102200000 3,966,973 5,190,305 4,541,919 2,176,754 891,443 1,214,368
TEJIDOS ESTAMPADOS DE FIBRAS DISCONTINUAS DE POLIESTER DE LIGAMENTO TAFETAN, DE GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 170 G/M2.5513410000 1,164,793
CACAO EN POLVO CON ADICION DE AZUCAR  U OTRO EDULCORANTE. 1806100000 320,581 1,438,342 1,553,870 973,321 840,818 1,100,072
ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.2309100000 96,522 324,413 762,243 733,944 530,150 1,083,154
ARROZ PARTIDO. 1006400000 1,103,632 163,118 3,638 315,378 1,067,078
LAS DEMAS PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES.2309909000 111,750 32,045 9,812 2,302 992,899
RON Y DEMAS AGUARDIENTE DE CA¥A. 2208400000 12,176 32,014 25,156 12,177 347,401 811,041
LECHE CONDENSADA. 0402991000 2,355,898 2,463,537 2,690,281 1,396,087 895,550 773,055
JARABE DE GLUCOSA. 1702302000 755,123
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DE LA ESPECIE BOVINA. 1602500000 19,604 577,137 694 471 755,301 713,535
CHIRIMOYA, GUANABANA Y DEMAS ANO NAS (ANNONA SPP), FRESCOS.0810902000 1,682,759 966,373 932,267 507,290 435,451 705,674
LOS DEMAS COCOS 0801190000 285,609 1,318,807 1,342,600 791,175 418,668 627,257
MAIZ DURO BLANCO. 1005901200 4,614,237 1,203,163 13,577,817 3,684,948 236,171 614,127
LOS DEMAS TROZOS DE POLLO. 1602390090 113 522,575 603,986
EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS, DE TE O DE YERBA MATE  Y PREPARACIONES A BASE DE ESTOS EXTRACTOS, ESENCIAS O CONCENTRADOS  A  BASE DE TE O DE YERBA MATE.2101200000 324,607 405,382 559,066 450,161 482,549 596,817
CHICLES Y DEMAS GOMAS DE MASCAR, RECUBIERTOS DE AZUCAR 1704101000 966,652 28,183 253,539 259,682 569,142
LAS DEMAS HARINAS, POLVO  Y "PELLETS", DE CARNE O DESPOJOS. 2301109000 1,506,585 2,162,283 2,490,888 1,207,125 1,608,135 556,200
LAS DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS. 2103909000 567,805 530,298 886,018 558,100 501,217 485,149
HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLON). 1101000000 10,505 13,742 34,614 175,821 665,972 422,839
GALLOS Y GALLINAS VIVOS 0105110000 617,939 555,608 886,498 418,340 469,978 391,679
LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS ANIMALES MUERTOS DE LOS CAPITULOS 1 O 3 IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA.0511999000 605,900 1,369,824 1,145,575 441,876 327,189 332,310
LAS DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS SIN COCER, RELLENAR NI PREPARAR DE OTRA FORMA.1902190000 2,638,259 2,488,799 936,728 762,516 715,995 319,935
VINAGRE Y SUCEDANEOS DEL VINAGRE OBTENIDOS A PARTIR DEL ACIDO ACETICO.2209000000 227,305 314,187 369,954 243,230 283,257 312,709
LAS DEMAS LECHES EN POLVO, GRANULOS O DEMAS FORMAS SOLIDAS   SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS SUPERIOR O IGUAL AL 26%0402211900 3,580,767 5,671,672 5,783,113 1,126,077 246,858 297,348
CHOCOLATES EN BLOQUES, TABLETAS O BARRAS SIN RELLENAR. 1806320000 155 145 143,030 1,552,324 273,191
LAS DEMAS PIELES  Y OTRAS PARTES DE AVES, CON LAS PLUMAS O CON EL PLUMON, PLUMAS Y PARTES DE PLUMAS (INCLUSO RECORTADAS) Y PLUMON, EN BRUTO O SIMPLEMENTE LIMPIADOS, DESINFECTADOS O PREPARADOS PARA SU CONSERVACION. POLVO Y DESPER-0505900000 284,400 261,000
TEJIDOS DE MEZCLILLA ("DENIM") MEZCLADOS EXCLUSIVA O PRINCIPAL_ MENTE CON FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, CON UN CONTENIDO DE ALGODON, INFERIOR A 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 G/M2.5211420000 259,325
NARANJAS FRESCAS O SECAS. 0805100000 13,721 1,799,646 1,147,684 214,524 261,089 242,855
CONDIMENTOS Y SAZONADORES, COMPUESTOS. 2103902000 123,012 140,695 136,410 130,400 181,402 225,443
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, ENTERO O EN TROZOS: SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES.1604130000 990,547 1,327,955 3,354,982 1,535,422 212,769 218,625
BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS , INCLUSO RECUBIERTOS DE AZUCAR.1704901000 547,228 313,846 497,729 314,300 441,262 213,831
ACEITE DE SOJA (SOYA) EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO. 1507100000 528 3,610,177 1,830,772 207,989
LAS DEMAS AGUAS, Y DEMAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, EXCEPTO LOS JUGOS DE FRUTAS  U OTROS FRUTOS O DE HORTALIZAS DE LA PARTIDA NUMERO 20.09.2202900000 18,816,297 16,143,973 4,920,797 3,029,800 730,430 206,116
PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS. 2104101000 415,852 445,255 496,184 312,140 259,133 173,589
AGUACATES (PALTAS) FRESCOS O SECOS. 0804400000 1,616,191 872,526 93,308 669,718 625,432 164,054
LOS DEMAS SORGOS PARA OTROS USOS. 1007009000 4,144,115 886,196 4,264,104 3,712,728 414,158 163,048
SALSA DE SOJA (SOYA). 2103100000 175,532 128,960 193,806 182,525 190,497 151,701
LOS DEMAS CHOCOLATES Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO.1806900000 9,833 6,245 160,052 153,442 190,142 137,070
TEJIDOS TE¥IDOS DE ALGODON, DE LIGAMENTO SARGA INCLUIDO EL CRUZADO DE CURSO INFERIOR, O IGUAL A 4 CON UN CONTENIDO DE ALGODON, SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 G/M2.5209320000 84,325 554,286 290,237 79,237 127,394
ARVEJAS  (GUISANTES,CHICHAROS) PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO), SIN CONGELAR EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 20.06.2005400000 38,332 62,685 22,059 10,036 123,369
MEZCLAS DE JUGOS, SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL , INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE.2009900000 7,566 1,239 20,959 68,427 120,022
MAIZ DULCE (ZEA MAYS VAR. SACCHARATA) PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO), SIN CONGELAR EXCPETO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 20.06.2005800000 14,808 118,506
LAS DEMAS HABAS  (POROTOS, FRIJOLES,FREJOLES) DE SOJA (SOYA), INCLUSO QUEBRANTADOS.1201009000 71,671 395,885 252,217 118,161
LOS DEMAS LACTOSUERO AUNQUE ESTE MODIFICADO, INCLUSO CONCENTRADO TOTALMENTE DESMINERALIZADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE.0404109000 16,892 18,400 111,217
TEJIDOS CRUDOS DE ALGODON DE LIGAMENTO SARGA INCLUIDO EL O CRUZADO DE CURSO INFERIOR O IGUAL A 4, 4 CON UN CONTENIDO  DE  ALGODON, SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 G/M2.5209120000 376,987 768,622 2,335,067 443,977 464,439 108,800
TEJIDOS BLANQUEADOS DE ALGODON, DE LIGAMENTO SARGA INCLUIDO EL CRUZADO DE CURSO INFERIOR O IGUAL A 4 CON UN CONTENIDO DE ALGODON, SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 G/ M2.5209220000 174,775 105,200  
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Anexo 5.  Gráficos de la tasa de cambio real de Colombia y tasa de cambio cruzada 
entre le peso y el bolívar. 
 













































































Fuente: Banco de la República
 
 
Fuente: Banco de la República Colombia 
 




















































































































Fuente: Oanda.com http://www.oanda.com/convert/fxhistory?lang=es 
 
 
  
